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備考　１．Aタイプとは、アンケート調査票の質問項目Ⅱ（1）、（2）及び（3）で「1. はい」と答えた者。積極的交流タイプ










































































































































































































・ CRI　NO.404（2012年 3月 25日）㈱長谷工総合研究所．
・ 総務省報道資料　平成 23年 9月 16日「統計からみた我が国の高齢者」
 〈http://www.stat.go.jp/data/topics/topi540.htm〉（2012年 11月 24日）
・ 国土交通省「高齢者住まい法の改正について」
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